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PATRIMONIO ARQUITECTONICO 
Y TURISMO
• Los  movimientos turísticos se vinculan no 
solo a la existencia de sitios naturales sino 
también a espacios construidos que han 
reflejado determinados hechos 
representativos para la humanidad.
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NUEVO CONCEPTO DE PATRIMONIO
En el  2000, la  UNESCO , 
reformula y amplia el 
concepto de patrimonio,   su 
definición se concentra en 
estos saberes empíricos y las 
diferentes relaciones de las 
comunidades con su medio,  
el  concepto de patrimonio, 
antes considerado como valor 
y objeto  de consumo donde 
la dimensión estética era 
fundamental, es desplazado 
hacia una  nueva forma de 
concepción mas humanizada  
donde el valor se concentra 
en el Uso del bien, el hecho 
cultural  y paisajístico  son 
parte del mismo generando  
referencias locales que 
comienzan a caracterizar  
diferentes zonas y áreas.
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NUEVAS CONSIDERACIONES
• En particular, la declaración 
de Nairobi de la UNESCO 
tiene precisas directivas 
que apuntan a la 
integración de la 
preservación patrimonial 
con los criterios 
ambientales y recomienda 
al respecto:
• La protección del ambiente 
al que pertenecen los 
conjuntos históricos.
• La participación de equipos 
multidisciplinarios en la 
preservación del patrimonio 
cultural incluyendo las 
disciplinas ambientales.
• La protección de los sitios 
históricos de las diferentes 
formas de contaminación.
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TURISMO-PATRIMONIO-SUSTENTABILIDAD
• El riesgo de subordinar el 
tratamiento del recurso turístico a 
los intereses del mercado, siempre 
preocupados por la rentabilidad del 
corto plazo y poco adecuados para 
implementar criterios sustentables.
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Dentro de este marco,  el patrimonio  cultural , turístico y arquitectónico 
lejos de una designación  y comprensión intelectualizada y valoración 
meramente estética  en niveles técnicos y educativos deben surgir de 
procesos participativos construidos, designados y difundidos  por sus 
actores  quienes  definen qué y cómo se pone en valor determinado 
hecho cultural.
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• SE TOMA COMO HECHO TURISTICO AL 
HOMBRE Y SU RELACION CON EL 
MEDIO Y CUALQUIER ESPACIO 
NATURAL O CONSTRUIDO ES EL 
REFEJO  DE ESTE VINCULO.
• EL DESAFIO ES  REPENSAR 
COMUNITARIAMENTE ESTA RELACION 
Y EL MODO MENOS AGRESIVO DE 
INTERACTUAR CON EL ENTORNO 
PROCURANDO EL DESARROLLO 
EQUILIBRADO DE LOS ACTORES.
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• Con las reglamentaciones actuales 
estamos subordinando la naturaleza a 
los intereses del mercado y junto con 
ella a las comunidades, las que 
históricamente sostienen una forma de 
vida que tiende a ser en sí misma 
sustentable con su medio ambiente.
• La reacción crecientemente 
participativa muestra índices positivos 
de conciencia al respecto.
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• La reacción crecientemente 
participativa muestra índices positivos 
de conciencia al respecto. 
• La heterogeneidad compositiva de las 
poblaciones hace que tengamos 
comunidades más o menos 
participativas, más o menos rápidas en 
reaccionar a amenazas de su forma de 
vida, valores, etc.
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La Comunidad de San Carlos
La reacción de esta comunidad inspiró
a otras cercanas amenazadas por el 
mismo factor, “la minería contaminante 
a cielo abierto”. A la vez que se 
solidariza activamente con 
comunidades de otras regiones, hoy 
afectadas por el mismo factor.
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Declaración del Pueblo 
de San Carlos
Sobre la base del Preámbulo Argentino:
• Nosotros, el pueblo del departamento de San Carlos, 
autoconvocados en asamblea permanente, por conciencia y 
convicción de los vecinos que lo habitamos, en defensa de 
nuestra calidad de vida; con el objeto de resguardar el agua 
pura, prevenir la contaminación ambiental, evitar el saqueo 
minero, proveer a la defensa de los intereses argentinos, 
promover el legítimo progreso técnico y económico, y asegurar 
la autodeterminación de los pueblos, para nosotros, para 
nuestros hijos, y para todos los hombres del mundo que 
quieran habitar en el suelo sancarlino; preservando el ambiente 
sano, fuente de nuestra cultura agrícola ganadera, decidimos, 
determinamos y declaramos: 
• No a la minería contaminante.
• Marcha del domingo 6 de noviembre del 2005
• Vecinos Autoconvocados de San Carlos- Mendoza Argentina –
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LA AMENAZA DE EXPLOTACION 
MINERA CONTAMINANTE A 
CIELO ABIERTO EN SAN 
CARLOS
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LA MINERIA CONTAMINANTE Y SU RELACION 
EN EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL
SAN CARLOS, LA REGION DEL VALLE DE UCO, 
VE AMENAZADA LA VIDA DEBIDO A LA 
POTENCIAL CONTAMINACION DEL AGUA. 
LAS CONSECUENCIAS DE ESTO SON 
OBVIAS… NI EL TURISMO, NI LA 
AGRICULTURA, LA VIDA MISMA SERIA 
TRUNCADA.
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DENTRO DE ESTA AREA SEDIDA A LAS 
MULTINACIONALES SE ENCUENTRAN RESERVAS 
DE AGUA, RESERVAS NATURALES COMO LA 
LAGUNA DEL DIAMANTE
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LO QUE NO DEBE PASAR MAS 
Glaciar Esperanza, 
Un ejemplo de destrucción:
1955 1981 2000
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Circularán:
• 12O Camiones al mes de Concentrado de cobre
• 70 Camiones al mes de Reactivos Químicos
• 17 Camiones al mes de Cianuro de Sodio
• 200 Camiones de Explosivos
• 180 Camiones al mes de Petroleo
• 1 Camión de Bencina
• 2 Camiones al año de Mercurio
Transporte de sustancias tóxicas
por caminos del valle:
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Nuestro criterio:
• toda actividad NO-SUSTENTABLE constituyen actos 
que demuestran irresponsabilidad tanto como 
inconciencia e infantilismo egoísta, de corta visión…
• Este tipo de acciones sea donde sea que se realicen 
y sea cual fuere la amplitud de su impacto necesitan 
rápida corrección a través de actos educativos y 
demostrativos de que una vida Sustentable es no 
sólo posible, sino con seguridad MEJOR tanto para 
las generaciones presentes como para las futuras 
(las que habrán de existir si cambiamos HOY de 
dirección en lo que a Desarrollo Humano Planetario 
se refiere.
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• Las comunidades locales – regionales de cada país 
en el mundo, que hoy ya están trabajando 
sustentablemente (o bien, ya van en esa dirección), 
habrán de constituir en el plazo más corto posible 
una nueva conciencia mundial sustentable, donde el 
interés económico da un salto cualitativo hacia el 
interés por La Vida. 
• De la visión posesiva individualista a la altruista 
colectiva, donde cada individuo trabaja conciente y 
voluntariamente (no coercitivamente) por el bien de 
su comunidad, la comunidad mundial; actuando 
localmente pensando globalmente.
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AGENDA 21 LOCAL EN EL VALLE DE UCO
• El involucramiento a favor de las 
comunidades por parte del gobierno 
mendocino, así como de los municipios; 
sobre la base de una comunidad 
crecientemente organizada y conciente de 
sí, nos da la pauta de que es posible 
iniciar un proceso de implantación de 
Agendas 21 Locales en la Región.
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• PARA ACCEDER A INFORMACION 
DETALLADA Y ACTUALIZADA SOBRE 
LA POTENCIAL CONTAMINACION DEL 
AGUA POR LA AMENAZA DE 
EXPLOTACION MINERA 
CONTAMINANTE A CIELO ABIERTO EN 
LA WEB:
www.poraguapura.com.ar
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• Estamos construyendo el próximo 
paso: “la planetización de la 
humanidad”…
• LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS 
TRABAJANDO UNIDOS, SAN CARLOS 
JUNTO A OTRAS COMUNIDADES ESTA 
DANDO EL EJEMPLO
• “La tierra es un solo país y la 
humanidad sus ciudadanos”
Bahá’u’lláh.
